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対象地域圏図表1
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各国の標準的な学校系統図(初等・中等教育)図表2
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スリランカでは，第1-8学年までの8年間の教育が「初等教育」とみなされインド，ノfキスタン，
ている。
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各国のポピュレーション・プロファイル(所得・貧困度・平均余命・教育到達度)図表 3
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(出典:Raja Roy Singh <Education in Asia and the Pacific) ， UNESCO， 1986) 
GlN人P(当19り83) 困国(1窮民97線の5)以割%下合の 平(均19余83)命年 成字(19人率8識5% ) 
到達した教育の水準別に見た国民の割合 % 
国 名 usドル 就学せず初等教育まで中等教育まで中等後~高等
ノてングラテシュ 130 64 50 33 82.3 10.0 6.9 0.9 
中国 300 67 69 44.5 32.7 21. 7 1.0 
インド 260 46 55 44 72.5 11. 3 13.7 2.5 
インドネシア 560 54 74 41.1 48.4 9.6 0.8 
マレーシア 1，860 12 67 73 43.4 42.6 13.9 
ネノマーノレ 160 46 26 41. 2 29.4 22.7 6.8 
パキスタン 390 43 50 30 78.9 8. 7 10.5 1.9 
パプアニュー ギニア 760 54 45 82.6 13.2 4.2 
フィリピン 760 33 64 86 14. 1 57.6 16.4 11. 9 
韓国 2，010 自 67 94 19.7 34.5 36.9 8.9 
スリランカ 330 14 69 87 17.8 50.5 29.4 2.3 
タイ 820 32 63 91 20.5 69.7 6.8 2.9 
トノレコ 1，240 63 69 39.7 45.1 13. 1 2.2 
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世界の学校掃除地図図表8
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各国の主要な言語と宗教図表 4
主要宗教グループ
の割合(%) 国家宗教主要言語
?
国
なしキリスト教徒 (76)，その他 (1)き五口口
?
オーストラリア
イスラム教イスラム教徒 (87)
ヒンズー教徒(12)，その他 (1)
ベンガル語バングラデシュ
なし仏教徒，イスラム教徒
キリスト教徒
中国語国中
なしヒンズー教徒 (83)t(a)
イスラム教徒(l1)t(a)
キリスト教徒 (3)t(a)
国語として
英語とヒンズー語
地域言語15
インド ??????
なしイスラム教徒 (90)
キリスト教徒 (7)
仏教徒とヒンズー教徒 (3)
インドネシア語
ジャワ語，スンダ語
ミナン語，パタック語
アンボン語
インドネシア
なし神道 (87)t(b)
仏教徒 (72)t(b)
日本語本日
イスラム教イスラム教徒 (55)
仏教徒(18)
ヒンズー教徒 (8)
キリスト教徒 (19)
マレ一語
中国語，英語
タミール語
マレーシア
ヒンズー教ヒンズー教徒 (90)
仏教徒 (8)
ネノfー ノレ語
英語，母語
ネパール
なしキリスト教徒 (75)英語，マオリ語ニュージーランド
イスラム教イスラム教徒 (97)ウルドゥ語，シンディ一語
パンジャブ語，パルチ語
プシュトEi
ノfキスタン
なし
なし
キリスト教徒 (99)
キリスト教徒 (92)
イスラム教徒 (5)
英語，ピギン語，モトウ語
英語，タガログ語
セブアノ語，ワレイ語
イロカノ語，ヒリガノン語
ビゴラノ3喜
ノfプア・ニューギニア
フィリピン
なしキリスト教徒 (18)
仏教徒 (19)
韓国語国韓
仏教仏教徒 (69)
ヒンズー教徒 (15)
イスラム教徒 (8)
キリスト教徒
シンハラ語
タミール語
スリランカ
仏教仏教徒 (95)
イスラム教徒 (4)
タイ語イタ
九
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なしキリスト教徒 (5)
仏教徒 (5)
ベトナム語ベトナム
なし
注:t(a) 1971年の国勢調査による
キリスト教徒 (99)
t(b)各宗教団体から文部省に提出された報告による
サモア語，英語西サモア
初等・中等教育の女子在学率の推移図表5-1
Secondary 
Variation 
1970← 1982 
(in % pts.) 
Variation 
1970-1982 
(in % pts.) 
Country 
1982 1970 1982 1970 
十 3
+ 1 
十 1
+ 4 
十 6
+16 
十12
+19 
十22
十21
十 6
十 3
十22
十49
十20
+ 9 
十 7
十13、
+13 
?
???
?
?
?
????????
???
?????
???
?????????
?
?????
? ?
2 
6 
?
?
???
?
???????
???
?
???
?
???
ヮ ?
?
??
??????
Primary 
+ 7 
+15 
+ 9 
十 l
十14
十38
+28 
十45
+ 7 
8 
+35 
十1
??
?
??
↑? ?
?????????????
?
?
?
?
?
???
?
?????
?
??
????
????
????
? ?
ょ っ
??
?
?
ょ
???
??
??
? ? ?
??
? ?
? ? ?
???
?????
?
?
??
? ?
?
???
?
???
? ?
Developing countries 
Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Burma 
India 
Indonesia 
Iran， Islamic Rep. of 
Lao People's Dem. Rep. 
Malaysia 
Mongolia 
Nepal 
Pakistan 
Philippines 
Republic of Korea 
Singapore 
Socialist R巴p.of Viet Nam* 
Sri Lanka 
Thailand 
Turkey 
???????????
??????
+12 
十 8
十 6
+10 
?
???
? ?
?
? ? ? ?
?? ? ?
????????
???
? ???
??
???108 
100 
104 
105 
115 
99 
109 
103 
Developed countries 
Australia 
]apan 
New Zealand 
USSR 
Data for 1970 refer to 1975. 
九
九
初等教育の児童の修了・中退状況図表 5-2
???????????
Proportion of cohort reaching last grade of primary cycie 
Drop目
out % 
Survival 
% Last grade Grade I Grade 1 
Cohort 
beginning 
Country 
???
??
??
?
?
??
?
????
??
??
???
?
??
?
????
?
?
? ??
??
ょ っ
??
901 
798 
323 
374 
289 
1. 000 
1，000 
1. 000 
1，000 
1，00。
1973 
1980 
1974 
1980 
1976 
C Group 
Afghanistan 
Bangladesh 
??????
?
??????
? ?
?
?
「 ?
??
??
??
??
? ?
???
410 
929 
924 
465 
468 
973 
994 
891 
891 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1. 000 
1970 
1970 
1980 
1973 
1976 
Bhutan 
B Group 
lndia 
Malaysia 
Thailand 
????
?????????????
????
ー??
??
??
???
??
??
???
?
??
?
???
??????????
914 
904 
558 
681 
????????????
??
?
?
?
???
??
ヮ ?
?? ?
?
??
?????????
? ?
??
??
?
? ，
? ???
??
? ? ?
?? ? ，
?????????
? ?????????
?
??
?
，，??
??
??
?????
????????
??????
?? ? ?
??? ? ??
?? ? ?
??? ???????? ??，，，，，，，，，，，，，?????
??
?
????
? ?
?
???
???
?
?
??
?
??
??
?
?
??
??
? ?
?
?
?
??
?
?? ???????
? ??
A Group 
Fiji 
lndonesia 
乱1ongolia
Philippines 
Republic of Korea 
Sri Lanka 
Singapore 
Tonga 
初等教育の留年(落第)率図表 5-3
Grade 
m 
Grad巴
VIl 
Grad巴
VI 
Grade 
v 
Grade 
IV 
Grade 
E 
Grade 
E 
Grade 
I Year Country 
。
8.0 12.0 10.0 
14.3 
4.8 
1.7 
1.5 
10.2 
12.0 
8.0 
9. 1 
3. 7 
5.0 
2. 2 
13.0 
3.8 
11. 4 
9. 5 
per cent 
2.3 
8. 3 
15.2 
3.1 
7.0 
2. 4 
0.4 
5.1 
13. 1 
4.4 
2.3 
15.4 
14.2 
3.5 
9.0 
1.6 
2.7 
O. 1 
5.3 
12.6 
11.1 
2.7 
11. 1 
16.0 
3.0 
11. 2 
2.3 
2.7 
0.3 
6. 6 
11. 4 
11.1 
2.4 
27.3 
15.5 
5.5 
14. 5 
1.6 
3.1 
O. 2 
9.4 
8.1 
18. 1 
?????????????
?? ???
??
???
?
?
??
??
?
??
?
??
? ???????????
Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Fiji 
lndonesia 
Mongolia 
Philippines 
Singapore 
Soc. Rep. of Viet Nam 
Sri Lanka 
Thailand 1.9 
8.2 
4. 5 
各国の教育費・教育財政指標図表6
GNPに占める教育費の比率の推移6-1 
%of GNP.spent AUL*CHI 
on Education IPN MAL NEP NZE料 PAK PNG PHI ROK SIN糾 SRLTHA WSA IND INS 
3.5 3. 1 2.5 2.7 2.0 5 1.8 5.4 1.4 5.5 5.6 3. 1 2.0 5.7 1978 
3.9 3. 1 4.2 4.0 1.9 5 1.6 5.4 2.2 6.5 5.6 3.4 2. 7 5.9 1982 
3.9 
* : %of GDP figures for 79/80， 82/83， 84/85 
叫:% of GDP 
3.2 4.3 3.3 2.4 5 2.2 4.6 2.3 6.7 4.0 2.8 5.6 1986 
???????????
??????
総行政費に占める教育費の比率の推移6-2 
IPN MAL NEP NZE P AK PNG* PHI ROK SIN 
% of National/ 
country budget 
aI10cated to 
education 
SRL THA WSA CHI IND INS AUL 
20.2 12.2 6.2 7.5 17.5 19. 0 1. 1 3.6 20.7 16.9 10.4 14.3 12.7 5.9 8.6 1978 
13.0 20.1 5.7 9.9 20.6 7.7 19.0 6.0 19.5 12.9 10.5 13.3 12.5 7.6 10.0 1982 
17. 1 18.6 6.1 8.6 12.9 20. 1 19.0 8. 1 16.3 10.6 11.4 13.0 9.5 7.0 1986 
* : Expenditure by provincial governments and other authorities is not included here. 
教育費に占める中等教育費の比率の推移6-3 
% of educatio日
budget alIocatEd AUL CHI IND 
to secondary 
education 
SRL THA WSA PHI ROK SIN IPN MAL NEP NZE P AK PNG INS 
16.8 20.0 42.5 34.0 10 17 24.0 33.8 23. 1 19.5* 25.4 28 44 29.4 1978 
34.4 26.7 42-45 16.6 21. 0 13 18 25. 8 12. 8 25. 4 25. 0 34.1 30 45 25.9 1982 
37. 5 25. 9 42-45 18. 9 17. 1 
* : Lower secondary stage at that time included grades 4 and 5 also. 
13 18 26.5 26.0 27.6 15.3 30 44 25.3 1986 
。
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??????
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履修学年
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履修学年
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
4-6 
4-6 
4-6 
4-6 
1-6 
履修学年
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
5-6 
1-6 
1-6 
履修学年
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
4-6 
。
履修学年
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-3 
1-3 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
4-5 
中悶
必修科目
1) 道徳
2) 中国語
3) 数学
4) 体育
5) 音楽
的美術
7) 歌と遊戯
自) 自然科学
的労働
10) 地理
11) 歴史
雫唱語
インド
必修科目
1) 第一言語
2) 数学
3) 勤労体験と美術
4) 保健体育
5) 環境学習
(a) 環境学習い社会科
(b) 環境学習2 科学
6) 第二言語
7) 美術/図面
インドネシア
必修科目
1) 宗教教育
2) パンチャシラ道徳教育
3) 国の闘争史
4) インドネシア語とインドネシア文学
5) 社会
6) 数学
7) 理科
8) スポーツと保健教育
9) 美術教育
10) 技能訓練
11) 国史と世界史
選択科目
1 子工耳
2) 美術
3) スポーツ
4) 地方言詩
日本
必修科目
1) 日本語
2) 社会
3) 算数
4) 理科
5) 音楽
6) 図画工作
7) 体育
8) 家庭
(以下は教科ではないが，すべての生徒に必要となっている
9) 道徳教育
10) 特別活動
マレーシア
必修科目
1) マレ一語
2) 中国語(中国語学校だけ〕
3) タミ-}レ語(タミ-}レ語学校だけ)
4) 英語
5) 数学
6) イスラム教〔イスラムの生徒だけ)
7) 道徳教育(イスラム以外の生徒)
8) 美術
9) 体育
10) 音楽
11) 人間とその環境
ネノマー ル
必修科目
1) ネパーノレ語
2) 算数
3) 社会
4) 体育
5) 図画
6) 手工芸
7) サンスクリット語
日〕 保健
9) 英語
10) 理科
11) 道徳教育
初等学校カリキュラムの必修科目
履修学年
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
1-8 
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1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
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1-6 
1-6 
1-6 
1-3 
3 
3-6 
3-6 
4-6 
4-6 
履修学年
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
1-6 
4-6 
履修学年
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
3-5 
? ?? ?
? ? ? ? ?
? ???
5-6 
5-6 
履修学年
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
1-5 
4-5 
? ?、?
???
?? ? ???
?
?
?
?、 ? ?
??
???????? ? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ? ? ??
??????????????????????????????????? ?? ??? ??? ? ?? ?? ? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ???????????????????
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?
? ? ? ?
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? ? ?
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? ?
?????
? ? ?
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? ?
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図表 7ー l
前期中等学校カリキュラムの必修教科目図表7-2
Social Studies/ 
Social Sciences 
China 
History十Geography+
Civics+ Economics 
Mathematics Scienc巴Mother tongue/ 
Regional Language十
Hindi十English
India 
History + Geograph y十
Political Science 
Mathematics 
General Math 
???????????
Science 
Physics十
Chemistry十
Biology 
Language 
Chinese十
Foreign Languag巴s
??????
Social Studies General Math. General 
Science 
Bahasa Indonesia and 
English十
Local Languages 
Indonesia 
Social Studies General Math. G巴neral
Science 
Japanese Language Japan 
History十GeographyGeneral Math. General 
Science 
Bahasa Malaysia十
English 
Malaysia 
Social Studies General Math. General 
Science & 
Health 
Nepali + English Nepal 
Social Studies Elementary 
Math. 
Elementary 
Science 
Urdu十Local
Languages+ English 
Pakistan 
Social Science General Math General 
Science 
English Papua New 
Guinea 
Korean History+Social 
Studies 
General Math. General 
Science 
Korean十Written
English and Chinese 
Rep. of Korea 
History十Geography十
Literature 
General Math General 
Science 
English-(lst Lang.)/ 
and Chinese/Malay / 
Tamil-(2nd Lang.) 
Singapore 
Social Studies Mathematics Integrated 
Science/ 
Health 
Science 
Singhalese/Tamil十
English 
Sri Lanka 
Social Studies General Math. General 
Science 
Thai Thailand 
Social Studies General Math. General 
Science 
Samoan + English West巴rn
Samoa 
。
?????
? ?
????
後期中等学校カリキュラムの必修教科目図表 7-3
Physical Education Technical Aesthetics ValuesjReligion 
Physical 
Education 
Labour and 
T巴chnical
Education 
Moral Education China 
Health and 
Physical 
Education 
Work Experience 
for academic 
stream 
Values int巴gratedinto al 
subjects 
lndia 
Sports & Health Skills Training Art lslam and Moal 
Education 
lndonesia ??
?
? ? 」
Health & Physical 
Education 
G巴neralHome 
Economics for 
girls 
MusicjFine Artsj 
Crafts Productionj 
Japan 
Calligraphy 
Malaysia Health & Physical 
Education 
Engine巴ringj
TradejHome 
Sci巴ncej
Agriculture (for 
voc. stream) 
Art Moral Educationjlslam 
Home Economicsj 
Agricul ture j 
lndustrial 
Educationj 
Teacher Ed 
Nepal 
Health & Physical 
Education 
Vocational 
Education 
ArtsjPersian lslamiyat or Moral 
Education 
Pakistan 
Physical 
Education 
Practical Skills 
(boys)jHom巴
Economics (girls)j 
Agriculturej 
Commerce 
Expressive Arts 
(integrated) 
lnt巴gratedinto Social 
Studies 
Religious lnstruction 
Papua New 
Guin巴a
Physical 
Education 
lndustry 
Engineering 
(boys)jHome 
Economics (girls) 
Musicj Art National Ethics Rep. of Kor巴a
Physical 
Education 
Music Religious Knowledge Singapor巴
Physical 
Education 
CommercejHom巴
Economicsj 
Agricul ture j 
Technical Skills 
DancingjMusicj 
Art 
Christianity jBuddhism ; 
Hinduismjlslam 
Sri Lanka 
Physical 
Education 
Vocational 
Orient巴d
Education 
Values integrated into 
Social Studies+ 
Buddhism 
Thailand 
Physical 
Education 
Values integrat巴din 
History & Cultur巴
Western 
Samoa 
N ote : Military Training 
Pakistan : Grade 1 -12: National Cadet Corps 
Rep. of Korea : Military Training 
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